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［摘 要］ 开放经济条件下，财政支出与贸易平衡的关系一直是宏观经济领域探讨的重要课题。基于开放经
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( 2006) 采用结构性的 SVAＲ 方法考察了美国、英
国、加拿大和澳大利亚财政平衡与贸易平衡的互动






Jacob 和 Peersman( 2013) 通过构建一个动态随机一
般均衡( DSGE) 模型，以“李嘉图等价”假说作为前
提条件探讨了决定贸易平衡的关键性因素。Beets-








































































值。对于 OECD 国 家 的 相 关 数 据，主 要 来 源 于
OECD Economic Outlook( EO) 数据库和 OECD Main






财政支出( G) : 在已有研究中，关于财政支出的






















贸易平衡( TB) : 采用贸易收支数据替代传统的










开放度，并依据中位数标准①，将 21 个 OECD 国家
区分为贸易开放度较高的国家与贸易开放度较低的
国家。其中，贸易开放度较高的国家( 10 个) 为: 奥
地利、比利时、丹麦、爱尔兰、冰岛、韩国、荷兰、挪威、









yit = β0 +∑
p
j = 1
β j yi，t －j + fi + dt + εit
上式中，yit = ( Git，GDPit，ＲEEＲit，TBit )
T 是包
含四个内生变量的列向量，i 代表样本国，t 代表年
份，p 代表滞后阶数。β0 表示截距项向量，β j 则表示
滞后变量的参数矩阵。fi 是4 × 1 维的个体效应向量，
dt 是 4 × 1 维的时间效应向量，εit 则代表“白噪音”
扰动项。
由于 PVAＲ 模型采用传统的 Cholesky 分解，其
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结论很大程度上取决于内生变量的排序。本文在







均值差分 ( Mean － differencing) 与前向均值差分




分析过程中，则采用 Monte － Carlo 模拟获得正交化
脉冲响应函数的置信区间，并估计出最终的脉冲响
应函数。
( 三) PVAＲ 模型估计
在对 PVAＲ 模型进行估计前，需要对变量 G、
GDP、ＲEEＲ 和 TB 进行面板单位根检验，以确定其
平稳性。为确保估计结果的稳健性，采用 IPS 检验、





根据 AIC 与 BIC 准则，最终选定滞后阶数为 2
的 PVAＲ 模型。作为分析的第一步，首先对 21 个



























表 1 总体样本的 PVAＲ 估计结果

















































































期限设置为 10 期，通过 1000 次随机模拟可以得到











10 期时趋向于零，表明 OECD 国家的财政支出对产
出和实际有效汇率具有积极的推动作用，这也与传
统的蒙代尔—弗莱明模型的理论预期相吻合。
财政支出对贸易平衡的冲击 效 应 则 呈 现“U
型”的变化轨迹。一单位的财政支出冲击，会造成



































































1 0． 015 0． 001 0． 025
2 0． 028 0． 035 0． 044
3 0． 047 0． 049 0． 055
4 0． 066 0． 057 0． 064
5 0． 080 0． 062 0． 072
10 0． 113 0． 081 0． 100
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